



Inerdón llc anunci05, comunicados, reclamos J
gacrtillas, en pl:imera. terrera y cuarla pIaDa á
prC'clU'; eúll\'l'nClonales.
I:.s'luelas de llefunción en primera cuarta pla.
na i precios reducidos.
cja ,11' 1 t~ f.;llardi:l'; dI' nl·dpll úlJlieo. la (-/'11
"((. (¡tll' :ll'udía á b Za,.~uela Sr' l'('lir:lh•• ('un
pi lll'l)'lll' o,'dl'lI ;qwlI:l::i SI' enteraha d,'¡ cal'
lf'lilll ;:IIU/l(,ialldu rl cil'l'I'c del le¡lIr(l por
t1i ... pu... it'iüll ~lIhf'l·r¡ali\':l. En esto ba quedado
pur ;dlOl'a el {'Ollnil'ln.
• •, ,
Como SI' ve In dt~ menos es ya el nom bra
mil'nlo del p, ~nzaleda,
El acto dl'l g'lhi¡'I'OO re~ponsable 110 preo
cupa :'1 105 :L;.!i la ilo l'(• ., , Lo I1rincipal pill'a
f'lllIS .', ha<'¡'r IJhdlcn ti!' sus odios ú la a,'al
falllilia, :JlIll'ill'illldo,::p con la libertad de 1,
l':'CI'llfl, lil lihl'I'wd 11(' la Ill'cllsa, la libertadllt
1'('lllliúll, y oll'a PIII'ci(jll de liut'l,tades que el
m¡¡llO~ dI' los Séctal'ios de la demagogia SI'
COII\'I('rlr'll si('!llpl't~ ell el IilJerLill::Jje má~
inl¡,[Nahll', 1I"bil"l'llSC limilado la call1palia Ú
('.omhaLil' alp'0bi/'I'fln)' quien m~s quien me
II/)S hu [¡jl'SI' I'l'conol'ido lo licilO de la proles
l:1. ~1<1S p,lr In;;; del'I'ull'IIlS actuales de difama
cilill )' d,.. irl'('Vf'I'Pllcia al podel' real, ni pue
de lli drlll' ::w;.!uir', IIa lllerl'cido PUf'S el :lplau
50 tIC' la~ pl'r::.onas imp,ll'ciales pi aclo del "'0
bt'llIadlll' y la 0p0l'lunidad 1'011 que inlf'r"~"Jo
P:ll';1 I'..,fl"'lllll' 11.1 osadía de hislriolles ganosos
df' ¡trlpulal'idall y ,'mpres:'ll'ios :l\'idos dI" lucro.
,\llIll'a di"iClll{'ll los Ilf'rio¡licos la lefratidad
lip la lll('did:J. Panl mí f'_"i1O no "f"N'e" duda,
Ellplllro 110 rs una I"l'uIliún polílica El publico
11111' :I"i~\f' ,1 ulIa 1"'lll'('s(,lIlacioll bu~ca solaz
tranquilo ~ li¡'IIé" dprl'l'ilo a que 110 .:le le per·
turhe ('(1/1 riila.; lIi 1'''l';lIlJalus. COllcurl'ell a
I·~\(I"; P"ip('cl,\('ul('l'; ~f'lIleS dp, todas npinione!'l:
1I1l¡h 'IUP3I',hO ~illqltlli('ell con ;\C'zalad.l, Olra"
qul' tal, t't Ii' df'lf'~lPn, y mucha .. t::ompleta-
111 1'11 h' il)dift'fl'lllt'S al liti~itl, ¿r.bmo impedir
(jtll' It]¿ d¡, un hando prote",ll'n de lo que
olrustlpl:lllllf'll ~ quP los Ilrulrale:s SI" vean
mnle-'H:1l!O!o= por dl'recha f.. izqllil'rda? [\0, Al
Ipalro tll udl' \'OllCUI'I'rll nii'los, spi'loras y ~PII'
lI'~ eIH'lId!! 1.. d., IMl'llllo'i \' O]utillPS no Sl' \'a
Ú h'h'pr p:llilil'l' Par:¡ f':iu'e:-l:l el ll,éelilll!J la
mallirl'~t;H'ilill p("Jliea, la prPfl:;;;) y ('U,lnlO el
aClual (':-ta¡]o di' df'l'rcho concede para I:¡ li-
IU'I' e..;pall~i¡jn d{~ las ide:K El le,Hro tielle
olra lIIi~iúll " d¡'SeIllIlPI·¡a OlfO papel.
Pl'lll'ba d.. qllt' pI GollPrn,HJtlr 110 ha procl"
dido ilP 1111 modo :It'hill'<tl'io f'S l]llt· 103 t!f'IIlÚS
ll'lIll'OS de ~1:J(lrid hitll t1rj'ldo ~lh¡¡lldon;Hl" ti
Sil sueE'te al d,' la Z¡}l'zrlf'la, Tarnbie¡: es signi·
íieativf\ la eondu{'la dc la sociedad de autores
ah:.lllllil;IH!OSC dt' (~ollfluar il un cier'l'e gene-
l'al dI" Il'iltr'¡)S, romo ;)1~UIIOS rel'i¡ídicos rn el
'¡lJlmll di' h dl'IIH'Il('ia flcollspjid)an ..
, El Gohif'I'110 "ll ra[H'alldo el lf'rnpor:d ron
I'f'ialiva (OI'lllua, J!I';¡ClUS <1. la llll'[Jt'za dI' los
qlll' tlil'ig'('n r\II' tales vi"s la prolest:l conlra
el al'zobi~po ¡'Iel'lo de Valencia,
Los IT1pelillg.s d¡'l domingo, 3 cUJ'a lermi·
nacilÍn SI' allunciill~:lIl los mas s~lIlgrielltos
drslil,¡Jrll(>", hall qllrdado rf'<lucidos ;'\ desaho-
~tl" rf'lliri¡'f\'::; ~iH illlpnrl:lll{'ia. Xin~una per-
:stlll,di lad ~fllil'flle al'lldili á ellos,
El cielTl'c lid teatro de la zarzuela, que
Jaca 23 ne I!:nero le 190-i
dt' ol'inil"ll lltm'diza Ip\,alllada pOI' lo~ Il¡'rió-
dien..; populal'!':) ('fUllra ('1 llomhraonil'n¡'o del
P. ~ol(ll, d,!. Pl'ro á los ¡WCOS clia" SI' carnlllfl
d!' láctica, l.rh 1'lrllH'llllh rrIHlbli('allo,,¡ 1111'·.. 'Jor aun lu,.; a¡:ll Hlol't,~ r(>\'fllut'ioll;lI'io~ f1I1"' t'n
~Iadl'ld dil'ij:I'fj una t¡'llaz prupaganlf3 di' dt's·
orden, val'ial'Oll df' JllllllCrlil \" erdilarnll :-.us
di"ilj;ll'ns ClIll(I'<1 h. ilt::.llll,ri¡íll· rnon:lrqlliea )'
las :Jll).;'lISI,:IS pf'r~fJll:l';~III' la I'l'pre:<elll:lll.
Ila;;;ta anallzal' Irl ol'lIrl'jdo f'1I 1,1 leaU'o dI" 1:1
Zal'lllf'la pal'a eOlllpl'l:'llIl('do, Lo~ /'mpr¡>::.a-
I'i!lo; di' l'.~{(' lpillro SilO l'l'pllhlicallos ¡'llIlllC.dlhlS
0(' algullo di' 1'110"; :<¡' dil'P 'IUI' lil'nl' arnii:lad
IllIIY psln'e1!.l COIl rl ~r, ~alll1el'úll, En cOllni·
\'('lIeia llls "IllI'I'('sttr'io"i r011 HI¡';1l1l0S sociu,"i de
crnll'os l'ppuIJlit'<lllO"; di' la COI'V', HPI'()\'c:clla-
l'on la l'f'pl'('spnLal'itJtj de una zal'Zuelila de
C(lrtl' chulf>";co para inll'l'Calal' en las tloplas
dI' la ohra al~lIl1as de Cal'ilcH'I' p(llili¡'(f, Las
éalH'iol\rs tuVil'l'(Hl UlI tr/,arl ¡~XiIO \' dU"'IIIIP
. I " .V:ll'ta,.; nof.' Irs t>P 1'I'pitit'¡'1l1l con Crf'Cirllll'
aplalhll y alborozo dl'l rúLlico bllllalt~l)('l'(l,
La IJI'ensa di(; lodo el airo" qllP plldo ';'1 p$Le
illcil!t'llle, La cmpn'sa:;;e frolaba las mallo,; de
~lJsto IHII'S I.H ellll'adas se cOlllaban por 1If'-
IIOS impol1clltrs. E~a lprriblt' cuesta de Enero,
asi Ilalllada IHJr(I'W tlul'lillle f'~tl' mes df'cae IJ
:lninl:lcitill dI' lo .. t',:;prcwculos Ilublil'o"i ('11
\ il'LlId dI' <¡Uf' la .. rilmilia;;; ti .... la da~e llJf'dia,
'lile a~Olal'llll .... iI las alí'~ri;;s d.. !;IS pa"il.'lltl.' ::;11
!.rr'Oupu¡.sto dc divpr~iollt'''i, :0.(' ah~li('Il¡'lI dI'
l'Olll.'Urril" ;'1 11I"i IPalrO~j (";:'1 lelTlble Cllt'"t<l d~
Enpro, l'¡,pilO, l'ra paril Ins em¡JI'e:;arios de la
ZarzlH'hl un nrnillo de 01'0 dl'''i¡wjadu ~ f;lcil,
graf'jas :\ lo..; couplets pohli<'o~. Lus ;'ll'lorl'S
t'nc:ll'A'ados dt' calltarlo., f'lll'tllH!Uecian a fUf'r~
za dI' ¡'t'I)E'lil'la::. ('a 11 l'iOllf'''i. E,lO filé ol'i"'j'lI
"d(' diferelltl'''; t'..;t'álllblo."i. Bllf'ua ,tal'le lid pl'l
blicu PllCOllll'aha pocn di\'('rliuo el l'Slwctá·
culo y prOlPSl:JlJa dp la ill~i~lf'lIci:t ('11 ¡'f'pl'-
tir la$ ct)pla~, Para collllo ('1111'1" (':sla~ St' l!1'~li·
zaroll al¡.;nnas 1111(' hOI'df'ahan los r-rt'ct'plo5
d~1 etH1i::rn pPllal ('11 lo 1't'lalinl ¡'I d.·liw:i (,Ull-
Ira la majeslad, El I!:0hernador cOllminú á h
empre~a para que no si;ruit'ra pOI' lal c;)millo,
Los empresarios pllsirron ú la amone:-.laeióll
oidos de merr.ader, Conlinuó el escándalo
animado con mullas \' drlf'llCilill de actore::. \'• • •
asi las cosas l'I't'ihiú la ;luwridad cClll(jdl'llf'ias
de <¡ue ('11 la lloch4' drl lunes se I'rep¡H:,lIw
unn apil{('o:iis en ellealro la ~r, ~allllf'I'(J1l de
la Cllal formul.J:ln parle couplets ofensivo, P:H'¡¡
ele"adas personas, El Ilf'cho CI'U lan pÍlblicll
rltle cn el Cnlll!l'eSll Cil'culaitilll de m:.111O ¡'ll
nUlIlo ltls couplels pacaminosl),", con ¡!:r:ln 1'1"
r:;m'ljo sí he de ~I'l' ("flIICO, lir JHtH'hus dipllta·
dos de la lIlayol'ia hoslill's al SI', Maura,
[11 lal punto las cosas el conde de S:tll
Luis, gobernador de ~Iaflrid, hal'to de lolf'-
rancias Sl~ personó en 13 Zarzuela, cerro el
lt':llro y silio fuerza en los alrededores dis·
pl1e:iIO il cOl'regil' cualqllirr alhorolo (1 ne la
dV{f'rminal'ifin f'atls:lI'¡1. Pur rorUlna 110 0('11-
rrifí llalla de parlicular, Sea por 1;1 nl'\'ad:l
quc 1.1 aquellas horas caía, sea ~or b prcseu-
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Sip;ue la ctll'slilill i\'nzalf'da aflasiflllando vi-
vamenle los :llllfllOS, Ooranle eslO,"i tlias 1'1
asunlO lu\'o drl:>\'iaciollf's 1.lf'ligl'osas COll.ltll'a-
das ('n Su~ efl:'~to:i (1M ent'q:dcas i1is[Josil'ioncs
del Gnlwrna!lo dr. Madr'id, El pllnhJ COII{','elO
de si el falllOSO 1l0mbl'amienlo halJia sido rOl'
pal'le del gllhiel'110 juslo ó illjUSlrl. d('~acCr'Ul­
do 61Jf'1i~l'll50, ",rllia quedando aptll'lc. Ctlal-
quicr olw"l'\'ador impal'l'ial de los SUCf'SOS po-
dla ad\'el til' que los I'UlllIJO:J lOmados por lo~
lJi,'eclofPs de la aClUal campaila, eran, pl)r Sil
finali(bd muy di:ilinlOs de los marcados al
iniciarse. EII los primeros momentos la pro·
lesla de los IWl'iódicos se dil'i~i,'¡ Cnnlra pI Gu-
bierno; lIel'l'ibal'á "aura, anular á ~Ialll'a,
machacar il .'laura ~' {¡ e{lanlO~ df'ntro \' fue"a
del ¡:;:abillelt' l~ srcündall; era el objf'lo prin





~3 "tibl.do,-~3ntos lldetonso, Parmena~, Severiaoo y
&lola P.merenciana,
~\ f)ollllllgo-:linestra ~eñol'a de la Paz, sant'JS Timo·
teo, Bohil, Tirso y salita Evodia
2ti r,/lIleS - La conver8ibn de S, Pablo. Santos Aoan¡as,
Jo\'eolino, Mhlmo y ~anl3 Eh'ira,
26 Mllllu-:':mlos Policarpo, Te6genes, Alverico, y
sanl~s I'Jula y Batilde,
27 Miércoles -::;to~, Juan Cris6stomo, Vitaliaoo, Ma·
do ,)ativo v Emerjo,
9:8 )1lt1''IIs-SLoS, Valelo Flaviano, Juli~D, Cirilo y santa
Mat'garila
29 YiOI'tl9S- Santos Francisco de Sales, COOitancio,
AqUIlino, ~ salitas BlIrbea y I\~degundis,
CULTOS
Para ho" -FfllicHación sabatina ~ las 5 y cuarlo de la
larde el1la capilla dllllJilllr,
AI"s sei-, ~alve ~ :,an Bal¡i! O y M, en la Iglesia de IJs
l3eoedicllnas, cantilda por las l\el1giosds, y adoraCIón de la
reliquia d!'1 Santo,
Para IlIdililna Misas de hora rezadas. -En la r.atedral
i las sel,ti y media, siele, siettl )' media, alas ocho la pa·
rroquial y ~ lu doce En Santo Domigo a las seis; en el
carmen a l:ts sci"i y merlia y a las once ":n el Amparo a las
!iete y siete y IIlrdlJ. En el sagrado {:oraz6n 1 las siete-
En el HOSI_Jlt.a1 alu "jelte)' me,Jia I!:n las Uenedictina3 a
as ol'ho y media ~:n las E~~uelas Pias .i las nueve yen·
l. ciudadela a la( ocho y ala.. our,c
~h'lb de hor" 001111100.1 En !Js·Beoedirtinas a,las ocho)
lila conventual de la Catedral á la; llue,·c v_cuarto,
En la" BenedlctlnJs á las dil'!: y medid eiihonor de San
Babil, costeada por su hermandad,
Alumbrado! vela al "'aotiJimo Sacramento álas cinco
y cuarto en la Igle'la d!'ll:armeo,
Lo; demas t!Las RosarlO eo ~lO, Oonliogo a las cioco J
media de la larde,
SUSCRIPCONFS
E.. I ~l:\: Trimll~lre o~" pe~ela.
FUER'" _:'tml.'strp '!'50 pesetas y 5 :Jl año.
EXTIlA"lJ.,RW Id \. peSf'las v 8 al año.- _.' _.
SOCIEDAD DE INr.ENlJIOS DE JA(;A
Esta SO;tietlad Goo\'oca para mañana Domingo á las 4 de
su larde y en el parque sito en la. casa de Misericordia, fI
los indiyitluo;; ¡le la Brigada de Bombelos, para percibir
sus devengo~ en elliltllllo sioíestrn, y a aquellos menores
d~ ro años! maJores de ~O que deseeo !'erlo, al objelo de

















































































El fallecimiento de nuestro amigo ycom-
pañero D. Rutina Abad, de que dimos
cuenta en el número anterior de LA MON-
TAñA, ha sido una pérdida irreparable no
s610 para su familia, si no también para el
periódico privado de su valiosa coope-
ración.
Identificado y encariñado con él, apli-
no~.haHe a su frente. un gobiE'roo de voluntad firme,
puede decirse, como ':la Indicaba Castt'lar, que está
gober!lada por periodistas, es decir po!' hombres en
general apasionados, volubles, inexpertos, hf'Choa
por y para la guerra de pluma; nacido! y formados
entre las discordias de los partidos y las grandes
agitaciones cal:rjeraB, que han sido basta ahora los
lluicos resortes de 1010 grandes éXitos periodí¡;tlCOS...
Por baher gobernallo con exceso 108 periódicos anda
E"pana tan lucida como puede verse El aumento de
laB tiradas de 10B grandes órganos de publicidad,ha
coiocidido con terrible:! mutilaciones de la patria ..
Pt'ro cuando el parlamento funciona E'"l peri6d¡~0 in-
sensiblp.meote cambia de diapasou, sobre todo,
cuando el Director 6 alguno de sus rt'dactores
son dIputado!'. Diríase que la previsión dtl que pue·
dan SE"r interpelados y obligados á responder en púo
blico de cuanto dl(~en Isa bvlaB que regentan, les
hace m~s cautoR, mlÍ8 moderados, más prudeotes.
No rebuye Dioguno de ellos, justo es decirlo, la res·
plllltoablJidad de su,; actos; pero no hablo de aque-
llas rellpon~acilldade8 per..onales que ace¡Jtao <Iiem.
pre los hombres de bonor; aludo á la rt'sponsabili.
dad de acusar deilde I(¡s escanos rojos, frente {¡ freo.
te del enemigo, y á la "",ta de todo el mundo, con
el mismo del'eufado y coo igual irrpVf'renCla que
desde la mesa de la redacción. Para e¡:;to sf'fía preci-
so que loa; periotlistafl diputados. fueran grandu,
extraordinarios oradores y ocurre todo lo contra·
rio.. Decir periodil'la es de:cir detestable orador.
Apenas si podrao ¡,alvarfe de etta regla d()ll. Ó tres
excepcIOnes. El:IOs grandes maestros de la palabra
etiCrita familiarizados con todos los !secretos y ele·
gancias del idioma soo oillOs de la escuela, balbu·
Clente" y rrsabladoiJ en la palabra hablada.
Además cuando stllevaotan en el CongrE'so les
rodea nn8 atmósfera de parda hostilidad: 10B políti-
('.08 que aufren á diario SUtl censuras, qne intima·
mente los aborrecen, E'speran el menor dellcuido pa·
rll. turnar el desquite: el público -lue está tan desen_
gañado de los periódicost como de los políticos y
que se surte de papeles públicos máe por curiosidad
que por couvicClón, tampoco simpatiza con el pE'rio·
dista orador. De ahi los fracat;os enormes de tantas
plumas elocuentes. No qUlero citar nombreB; más
con ellos se pudría confirmar cuanto digo.
Ahora, estamos, como oeda, E'n uno d~ esos mo·
mrntoa ae calma pt-'riodíslica. La cuestión del padre
Nozaleda. parece ago~ada por lo que al escándalo
se refiere. La l'rotesta del cardenal Saocba ha aca·
liado los escrupul08 de los fieles: los testimonios
que va aportando la prensa catóhca hacen su efec·
to en el ánimo de las personas imptlrcialesj y el be·
cho de haberse eocargal1o D. Flancisco :3i1vela de la
querella por injuria presentada por el arzobillpo
electo de ValenCIa contra los perlódicor;, ha sosega·
do á algunos elementos discoloe de la mayoría Aun
.ay dudas de si aceptara 6 no aceptará el P. Noza-
leda; pero en realidad hasta que termine el proced¡·
miento incoado COntra los periódicos que le difama-
ron no parece oportuno tomar determinación sobre
el particular.
Entre tanto el gobierno celebra á diario consejos
para aprobar los proyectOR de ley que ha prometl<io
Jil'var á la" c:orteB. el de reorganizacJór: naval, el de
reforma de J08 procedimientos electorales, el de
protecci6n {¡ la infancia y DO sé Eli algún otro BO-'
bre pósitos, primer jalón para crear el crédito agrio
cola.. De todo ello, con ser importante, no se ocupan
los qu~ tienen por oficio di8ertar sobre la cosa pÚo
blica. Por lo visto les intere~a más saber si CilDale·
ju fué apedreado y Moret silvado en sus viajes de
propaganda; Ó la intenci~n que Iltlva e15r. Maura
al dar le. en la presidenCia, Ipara que una vez :i. la
Eemana, se reunan, se vean, y se comuniquen COD
él los diputados y senadores adictos .. Por si al lec-
tor le interesa couC'CCr el móvil de esta determina·
Cl6n presidencial les diré que á mi joicio. el señor
Manra busca con ellas reuoiones acabar con el cou·
tlDUO Visiteo que perturba la lalor ministerial y
contra el c.ual no hay defensa po¡¡ible, como no sea
esa; ia de destinar un día á confidencias y visi tas y
el resto de la semana al tralJajo.-JlIontatlés.
NUESTRA CARTERA
CRÓNICAS MADRILEÑAS
lunias, boy fl3CiolH'S indrpendientes, para
afirm:¡r y ddender la nacionalidad comiln
pSlJaiiola que lodas rilas con la mad,'e patria
rl'l,rf'sclltan, 110 debiera pasar de~apercibido
para los ellladi;')13;') c:'Ipailoles uc aqllende y
allf'lll!e ('1 t\llánlico, :1 fiu de enmellddr uua
cOlllluCl3 suicida de raza. C]UI' es la que la
mantiene en ese e!ll<tdo de inrerioridad bu·
millante, respeclC' á la 3uKlosaj.na.
La política absorvcnle '! de pelrifteación
uur;¡otc siglos de [,¡laOa ha eSlim'ulado el es-
pírilu de disasoci:.lción caracLerístico de !lues
Ira c.!loLirpe donde ,guirr:¡ que vive; ella tlio
lugoar h la emalJcip~ci611 tle las ,uH(lllias en Sil
peor forma, slJbdi~idij'lldlls~f.""1Jna serie de
Estados COII una seri~ de""¡jlllilPS atclIl:.lrios Ú
la ~f'ogJ'a1J:l.J al'lHll:n s('lIlitJo 'polftlco, debili
\30do la f<uf>I'za 1!s.lU naciollalid<ld en 11.1 Ame-
riea f'sl.añol::!. !:' inca¡Hlcil<llldola para hacer
fr{'lIle il la Ulliún Arueril'a de raza sajon:;!,
qllf' s(' hizl) illllf'pt-'llllu'lltf' dt: In:;laLCrra co-
IIlO colonia, rnalllt'llicudo habillllenlc la rede
racioll de ludas los ESI;Hlos, a pesar de la di
ferf'ncia de rdigil)ll J' UC las Cartas conslilu
cionales por filie se gobernaban las dl\'er::.as
re~iones que la componían.
En es la enorme t1irf'rt'llcia de cohesión por
u'la p:ll'le, y disgrl'~ación por olra, radica la
supf'rioridad di' lus '·.",Iados Unido:i sobre las
Hepúhlh';,s I'Sllañ'lla:i de ~Ild de AlIlt;rlcaj y
la polilica dt' influencia y lip dominio la {'jer
Cl' <Ilwovechanclo:.e df' (':.e ('Spil'iLu de disaso-
ciacióII cada vez rn:,s acclllllado, enzill'z:JIldo
unas contra airas y aun sllbdividiéndolas m;'ls
como ha llcurrido ~lIlOra COIl la separación de
Panamá ue Colombia.
Tallto como rcpación á la enormidad de
errorf'S comeLidlls, como por st:lllimienLo de
conservacióu de faz", derJ'llsa de sus illlere·
sr'S y coJmunill:HJ t.le ;¡spiraciollPs de ell~ran'
deeimienlo, debemos Ilo~olros por IOtlos los
nlpdios po~ibles procul'ar eSlrechar las rela·
ciolles de 100Ia cl.,sc con llue3Lros hermanos
tle América é iniciar una polílica tle buen
senlirlo Ilue nos lleve il la solidaridad de la ac·
ción denlro d~ la política illlefnacional, úni
en medio de recollsliluil' la nacionalillad espa-
ñola, que 110 radka súlo cn la w'nínsula silló
larnbien en LOdo el illmell"o territorio gallada
por el esfuerzo dc nneslros comunes a:ict'n-
dienles, en que exiSlen hoy eSlados sobera-
nos donde se habla la hcrmosa lengua caste-
llana.
La al:lrma fllle la Urli6n Ibp.ro Americana
ha ¡lrodncido l'n los ESlados Unidos, es el
illdicio m,lS seguro dc que eS3 debe ser nues·
Ira política I
ODIa, de aetualiáad
Conforme SI:: aproxima la fecba de la apertura de
las corte!> advlérte!'e mayor ('alma en el agitado
('harco d: la pohtiea madril"'ña. Acaso sea 'Cansancio
pur la~ enf'rgías gas1adat' ea los pa::ados alburotos;
aca..o tamblen una tregua re"tauradora de los per-
didos bríos para comenzar .de lluevo, con ma~or
empuje la batalla ro el hemIcIclo del c<Jogreso. ::;ea
comO q~lIera la tranquilidad ó la espectación son
notorias, Ba~ta en los perlórlicos se advierte m'lyor
modtlración. De aquel airado vocear, de ~quel alu-
vión dp, injurias y denuestos á todo lo diVinO y. á
~odo lo humano, queda solo algo como el zumbld~
de un moscardón inquirto, COila en suma que DI
impolJe, oi astl!'ta, E~te fenómeno de mausedumbre
en la prensa, t'o el momeoto que se di!<pone á fono
CiOnar el parlampnto uo es llDa oovedad. Cuaodo
la8 cortes pt'rmauece~ mudas el pe.riódico ~uple la
"oz de la tribulla. No tien\.' comprtldores, DI rivales;
habla todos los riías, elogIa YCCIJBlaa, ,!ltupera y
e..carnea'· DO t.iene nada qU~ se opn::ga a su poder.
que contr~ iiga .. us afirmaciones, que le .mantenga
i raya en SUB demesjas. EntullceB la naCl6n, como
•
también SI' crl'ia pr' pl'lIsr) a UIl alllOl'ulo, ~e
ha I'ralizadn ~ill f'l lllJ'lIor enlllralipmpo.
El :-;1'. ~lalll',l al \'ul\'l'r d,' ~u l'X<'ursiúfI d-
ll('~t'lica al l·;,..;tillo "1'1 nl<lrqués Uf' Sanlill:llla
\' apal't'cl'r lan sonriel1\f' y lranquilo l'omo
~It' CClstlllllh"t' anlt'lu'i lH'rilldisl:lS !);lrpcia tic
cirll'~; ¿Yf'lI IhLt'dl's l'Il111l me lielle sin ('uida-
Jo el sonajero?
", ,
Faha :;in rmlllll'J.~1J al ~f)hiprllO el paso rnils
dificil. En medill dI' la :lI'tllal UOI'l'asca::.r di·
rinol' al IltIf'lallH"ILo e(lll all .. ;<1 de no dil;,Lar .,1
~ J •
momellLo d~ la prlt'a, 1"('1'0 tall's son lus pt'S\-
mj..;mos flUf" de,<¡p;l'rl:JII SIIS pasos quP Sf' le
lil'llf' por mUI,,'II), Lo.: IUllltll'('S dI' cri ... is dl'-
pulan, Col\10 ('1 ;lit'l' rl'ill di' 13 \'f'cilla sit'I'r:l,
por toda:) pal'lh, .'1/11'1'1, ~1/llllero Hins, Calla-
leja", ~tH~r(bl,los l'/'puIJli¡';¡nos , Vlll:l.H"rdr,
casi LOdo "1 lIl11nt!() pnhlico se aprf'Sla :i ('a/'r
sobre ~Iaura ~ li" :t"lil'ipa t'l1 púhlico ;It'f'rhas
censura, por su .. aClfl". El pI'(':o.idpnl<' ¡1f"1 COII.
sejo de ~lini'Mos se rie dI' Indo es.to y ~{' 1Il:ll'-
cha í cazar cualldCllllfl\Or rs la t"rt'f\'e~('rncia
pública, con la Iranqu'ilitlad dp un hllmhr"
que nada leme ni niu:rllll pelig-l'o barrullla.
¿Es desdell ,1 los f'lIerni;ros-, confianza ('11
sus propias ruprza", dllmirliu de 1:1 i;;jtuadt)lI?
difil'il 1'';; .;alJt'rl(~. Prro todo ('11", aun contra
la intrneilin d,. ";11 .. ad\'I·r:;ari<l". no har,' rn'IS
qUI' rll:¡ra'lIlrl'l'l'j¡¡ fi:..t1ra d,'l jl,r", drl J!,dli¡·r.
no, aCetlluar lu ... t':hg'OS dI' ~II Cara{'ll'r indo-
mahlf' y lahl'.lI· pal'a ¡"l :'1 f~I)..;la de la illlpnpll
lf1l'if!ad dt' IlIlY, los pl·I· ... lip:iós del mar'lana,
t'sos pr(\sli¡.d/b, qdf' 110 oll.;IHIIIP la lllu(·iJe-
dpmll1'l~ ~. 1i1'1'I'W di' :'11"; I'tll'llli!Z:tlS, 11" IUlll
Ilprado di> aplal!">lJ "11 aplau:,o, y <le ('xilO ¡'JI
(;XilO, al PUl'SIn ('minpnl" qlll' Iwy ocupa rn
la polltlca e:,palillla: TCllía I'azón ~ilvela
cuando df'('Í¡¡:
-.\ ~I;ltlr;l Sf"JI' ¡Hna 1) ~p le orlia; se es-
t;'l con él ¡j conlra "1; lladil' puede COlllrrn
plarll' ('ou indirl'I'I'rlt'ia.
En pai..;p,\ d(' n"illinlll':' dormidas pslos hom·
bres SOIl nf'C~sll rio.:.-)1.
~---~--
LA UNiÓN IBEBO-AMERICANA
En la prprh:l dr XUH<l York ha c:lIHado I
muy 'nal f'rrctn y ,;.~ ha ¡'olllelllado mucho la !
noticia u'<lu!'lllilida al «Times», por Sil COI'l'I'S'
11011:'1:11 Ptl ~l;1dl'id. d!' qUl' los p,·rsidetllf'.'i dI'
las Rf'pr'lhlil';¡"; drl El'tladot" PPt'lJ, :-ial\'ador',
UF'IlC!:llay y \it·.'l/'il¡.!:lIa. llahi.lIl ¡'Sl'I'illl al pt'l'-
sidrllll' dI" la Utlillll Illl'ro Amel'icall t, l'x-
prps:'lndolt' qUI' Ip~ ill,pil'tl vivo illtcri':; toda
ernpl'rsa qllP lil'lllla il dl'",,,,rrollar las r('lncio-
llPS 1"011'1' <l!I,wllo~ Jl¡¡i~p~ y ESpil¡-I:I.
«1'111" En'lolll!! "UII») cun 131 mUlivo 111'1-'11• o
ú decir' qlll' g'I'al'ia .. a l· ..a indiscrel:.J Iloliciil,
se h:¡ :ooabido que en ('Il'l'nlro y Sllr dJ' Ame-
rica (·xi:.te un :,rnlimi"UlO hOSlil [¡ los Estallos
l'lIidn~1 ill~pirado.. , !l'a'lIados )' forj,lIlr) por
E-patl:l; 1")ll"'iIU\I'n+io IItl llf'li;rrn pal"a I:l in-
n l!'Il1'ia lil' 1,1 \ ll'\l'il';\ d,'1 :\rlrlf' ~nhrl' la dt>1
.... Ul'. j.1 "1111' ~,. 1l"!!1I" .1 f'~lahl"l"I'I', l' ,;11· .....
\ i"',11' prlll'UI·.lIIdtl d/·,·I,· la l"1'1f'hr;l('i¡"11I tI ..1
C:Ufl~I'I'''O Ih"rn· \IIH'ril'aIlO ,., ~I:ldr'id un. ,
Tt ihullal UI' arhill',ljl' pal'a dil'illlir' "al'lnca-
mrnll' la"i diff'/'rlll'i:l"i qllP pu'lil'l'all su ... !,dl' ell-
ll'l' los di'litlln,¡ Jlllrhlos de América de ol'i·
~ell penillsular \' quP sr U'ale de r,lciliLar' los
vi:'ljl-'s dI' ln"i iIH\('O<trlH'I'il·ano..; ti ESlliltla \' dI"
los ~>";Jlai'¡qlr"i. ::1 \.<1 ,\!ll;·ri':.:1 lalil1a, porqljl" al
dl'1"lI' dl·l W'I'ltldll'l1 ~ aitkl, (dJ:hla l'l' ... pit·:l" 1'1
a~ .. t' ,jf' r.;I~lill:l p:l~'a ir,(itll',ll''il' tlJ' lll~ 11I'rjtli-
\'111': ~ dI' la 1'1IPIllIJ!a di' llb 1·"pallOll'.. l'nllll'a
la J!";In rt·ptlhli¡·a.
El mal dl'l·tu lJUI' j"1 1,,, ESI.I,j'h IJllidll~
prnc!u,'1' 1' .. 11' l'nllaln ti,' h"t'h,,.. /'I·lali\·tls ;¡ la






El duelo se despedidl en el templo.
HemOíl tan ido el gusto de admirar el tít.ulo de
Hermano Mayor de la Cofradía de Santa Orutlia á
fa\'~r d~ S. M. el Rey, obra primorosa dtt gnsto y
paCienCia, qua revela una ve7- más las e~pecialiBi­
mfl;¡ oondioiones de dibujante de su aULor O Al-
fonso Vicel,te, iL qUIen felicitamo!!, así oomo á la
Tenerable Hermendad, que tan dignamente sabe
present",r su título á su egregio Bermano.
Esta saraora ha fallecido á la edad de 112 a~oqi
haoe 91 que se aussntó de su pueblo natal, y era
Viuda de uu opulento mejicano.
La deuda pública del Estado E.pañol se eleva
según los UIt.IIDOS dat.os suministrados por la Di-
rección dot {ost,t, servicio, a la euorme auma de
8.Hi9.óI5.186 pesetas, habiindose sati5lfeebo por
IUter.!Iel:l de la misma en 1903,373.106.167 pesetas.
La deuda .ioterio~, comprendidos, residuol! y
carpetsi, asciende. a 5.842.4.97.722 pesetall y á
1 0~O,4!J7.800 t'Xt¡,.rlOr estampIllado.
Slgul·n ~n OrJeu de import.llocia 10il tít.ulos ¡ns-
crit.olf ti favor de c\'\rporaciones civiles que figuran
p.or 436,010 587 pl"set35 las Illscripc.ionell de par-
t1culsrps 101 434.272 pesetu y las lndemnizacio_
nel! al der", que Iwportan 15.187,818 pesetas.
Las antiguas d.Hldas del Personal Carret.eras,
Obra.. publicas, Cuha y Filipinas .stán oasi extin-
guidas, alcliuzando eu junto la cifra de 6.289.465
pesetas.
Imprenta de la Viuda de Rafino Abad. Bellido, 1
CRECIENTEDE
EPO
Doña MarIa Berges ylaclaustra
HA F ALLEClOO HOY A LAS IJOS DE LA MAÑANA
á los 78 años de edad




Jaca 23 de Enero de 1904.
OCHO
1..& MeNTAlb.
Con llorreglo á lo prevenido por el artiClllo 46 de
la ley da reclutamiento, ha quedado expuesto al
público en los pórticos de la Casa Consistorial, ca·
pia litaral del alistamiento formado por la (lorpo-
ración municipal de eata ciudad, compreu8lvo de
los mozClS que por cumplir la edad de 20 años do-
rante el act.ual, dbbeo cuncurrir al aCtual ref'mpla-
zo, de conformidad cou lo dispuesf.O por el art.. 1.0
de la lel de 4 d. Oiciembre d¡, 1001.
Lo que lie hace público para conocimieDto de los
interelado'<: á fin de que puedan enteaLter lÍ las
oportuuu rectifioaciones.
Ha f.llecldo en Méjico una lieaora espaftola lla-
mada D.· Maria Tejera Cejudo, natural de Puerto
Real, dejando una fort.nna de más de das millones
de pesetas para sus legit.imos beredaros, cuyo pa~
radero so:. ignora.
H. sido aprobada por el ministerio de l. Guerra
ladistrihuClón de oaballos sementales rlel E~tado en
paradas provisionales para la próxima temporada
Según ella, habrá en Jaca uoa con dos c.balloiJ,
á cargo de un cabo y un .:i'oldado de caballería
L. fecha de .perLura de esta parada S8 vl!rifica·
tá del 16 al al de Marzo pró:dmo.
LA ESTRELLA-DiANA-CONEJO
Para el lavado, colado y saneamienlo rarJical de lit ropa blanca y de color, de algodón y
lana en AGUA FRIA sin legiadora, sin fuego y ~ill cuidado,
fl1'r.~(¡!ioltilllJoa dio oatila b>~tollu (fo ll,oJia I.iqu¡~.
La Est(1 f'Xf'!llta de materias corrosivas v c~uslicas.•2." Es bi~i6ni('a y desinfectante. .. .
3." Destruye 11...8 gérmenes de las enfermedades contagiosas, como pf>Sle lJUbonlclII, t1~
fus, etc,
4.· Suaviza las manes al ser empleada.
5.· Es muy superior á las legias dc¡ceniza tan empleadas antes.
6," Se emplea en agua fria.
DE VENTA E:'í DROGUERIA~ y ULTR IMARINOS
Fabrica Casamitjana MelISa, calle Cristiu3 13 Barcelona
PRIMERAS LEG!TIMAS y ACRErlTADAS BOTELLAS
LEGIA LIºUIDA
PRIVILEGIADA
Su apl'nada llf'rmana, sobrino, primos y df'más parienles, suplican {l sus amiAos
y relacionados encomiellt!en ;'¡ Dios el :lIma de la finada, y asi~tan á la conducción
del cadilvel' y funerales que ('11 ::;ufr'agio dp. la misma se cflebl'flrán m:lñana domin-
go despues de los Olicios, en la Santa Iglesia Galed r'cl1, favol' que agradecerfan,
encanto del feliz hogar de nuestro allt.raftable
amigo.
Acompaftamos lÍ. 10$ [felieces de LalaguDf:I. en el
pesar que les aflija con motiTo de la pérdida de su
~oven bija.
Nuestro moy re8pNabJa amigo el compet8lltí-
simo Magistrado O, Vioent.e Vie-ite& Peceien, Prasio
cle¡:;~8 de Sala de la Audiencia de Valencia, ha sido
nombrado t'resideot.e de la territorial de Cáceres,
cábale todas las encrgias de su bondadosa
alma, siendo además de impresor y admi-
nistrador del mismo su más activo y asiduo
redactor.
. Los fu ndad'Jres y redactores de LA MON-
TAñA, fallecidos unos, ausentes otros, soli-
citados todos por sus cargos y obligaciones
y sin~el en tusiasmo de los primeros años,
redujeron tanto su concurso á nuestro se-
manario que en temporadas no cortas salió
todo él de la exclusiva labor del Sr. Abad.
Tal motivo nos hizo calificar de irrepara-
ble su pérdida. obligándonos, muy á nues-
tro pesar, á notificar á nuestros lectores y
suscritores la suspensión por ahora, en la
publicación de LA MOl"lTAñA.
Confiamos en que tal suspensión sea
temporal y que podremos reanudar la gra-
ta tarea de comunicarnos por LA MONTAñA
con nuestros numerosos amigos y correli-
gionarios de quienes tan buen recuerdo
conservamos por la eficaz ayuda é inmere-
cidos favores que nos han dispensado en
los ocho años de su publicación.
Nuestro mOI querido amigo el diputado provin-
oial por e8te distrito D. Luis Lalagona Guín y su
distinguida esposa, pasan por el duro trance de
haber visto morir á su tunante bija Lui~a, á la
temprana edad de ooho meses, la que oODlItitui.. el
Representaciones de la Súoiedad Eoonómioa, de
la Diputación proTincial y del Ayuntamiento de
Zang"s!lo, ban marchado á MaJrid á fin de reola-
mar li los poderes públicoi:l cont.estación al mensa-
ja que fué entragado á S. M. el Rey cuando visitó
aquella capi~al, en cuyo documento se demandaba
la apertura del pirineo por Somport. y la t.ermina-
oión de las obras de la Tía férrea á Franoia por
Oanfranc.
La ciudad de J aoa ha aido invitada para seoun-
dar la iniciativa de la comisión antedicha, 1no duo
damos, qu. nuestro celollo diputado Exomo. selor
Duque de Bivona, int.erpretando como siempre, fiel
y exaot.amente 1011 interese8 del distrito que repre-
senta, pondrá sn cooperaoión valiosa li servicio del
logro de las aspiraoiones de los montarr.eses tantos
aa08 ha oifradas en 1.. terminación del ferrooarril de
Oaofrano, por ser él la base fundamental de la
prosperidad, fomento y desarrollo de los intereses
materiales de esta región, y la eonstante ambición
de los alt.o-aragooeses, retratada perfectamente en
el mes de Septiembre último oon motivo., ooasión
del viaje qoe S. M D. Alfonso XIII, hizo ¿ esta
cindad.
Sin t.iempo material bastante para que los oon-
oejales comisionados pudieran unirse á loa de Za-
ragoza, acordó el Aynntamiento, cunferir su repre-
sentación en la Comillión á nuestro dignisimo Pre-
lado Excmo. Sr. Fr. Franci9co JaTier Valdés, que
8e halla en Madrid, oomo también a Duelltro dipu-
tado á Cortes. Sr. Ouque de Bivou., cuando vuelva
de lIa .¡aje á Muroia donda hoy se halla.
La prel1sa de Madrid base ocupado de la confe-
renoia celebrada por nue!tro Exomo Sr. Obispo
con el presidente ,tel Oonsejo de Minilltros Sr. Mau-
ra; y la reBerva guardada acerca del objeto de la
entrevISt.a, hace que los periódioos le relacionen
oon la provisión futura del Arzobispado de Valen-
cia, llegando á deoirse qne si la elecoión para dicha
mitra recayera en el P. Valdés, sería acert.adíaima
y eTitaria al gobierno mocaoa dillgustos.
Sentiríamoa de verdad, y con nostros loa monta-
fl.eses todOIl, que la oonferencia aludida hubiera te-
nido el alcanoe que 8e le dá, pues ello aupondría.
en plezo más ó menos corto, el privar á la Dló-
ce!is de Jaca de un Prelado tan ejemplar como ce-
loao, respetado y muy querido, ouya aU!lencia babia
de prodocir general Sentimieuto 1 disgusto.
Muoho más nOi! complacería el que fuera cierta
la otra vereión circulada con raspecto á la indica-
da coderencia, según la que, el motivo de la visita
f\e nuestro Obispo al Sr. Maura, fue exolusivamen·
t. el oumplir una misión confiada por el cardenal
Sr. Sr.ocha, relacionada con la prot.st.a que el Ar·
zobi.. po de Toledo, en nombre del Episcopado es-
panol, ha elevado al jefe del Gobierno, por la cam-
paña cont.ra el P. Nozaleda, dooumento en .1 que
























































Se ha puesto á la venta
una magnífica colección
en la Imprenta y librería




II-I~ tilia !Jtu'rw f1:lrtida dI' alral(;I, qUl.' se
\'I·"d.·~ .1. ,'1\ 1·.lIllid¡¡d~,.. ~1·:lIldp.. 11 1lf'{luClia3.
DlflUlrs,' " .\lll111l1O \laña..; '01 9 o o. ., ,. ,.
ALMACEN DE SALES Y COMERCIO
dio JlQ,ltg b~ \M.lt~ IIN~Nlt. M~!Qr. ª~
Acaba de recibir bacalaos de Es
cocia, superiores, en 1.' y 2,' clase
Islandia, Noruega y otros.
L~NHJAS y GUIJAS de Casti-




para bolsillo. Se venden en la Relo-
jería de BARAS, Mayor, 23. JACA.
,=,====~~===
SIRVIENTA.-Se necesita UDa que lIepn 80
tJbligación.
UtlrlDt>u, 17,2,°
";E .\HHIE\()A:\ dr..dp la r,·dlfl lo
f"~";lt'i ...:o.": lo(',d,'" ti.' h I'!anla Imja 11" 1;; t';)Sa
(".lIf· di' Lt"hf'!!ar·3~. núm, 7, dt-" I':-t<:l Ciudad.
pr(ll'il)~ para l"unlt-"rt'iu Ó :Jlulal"t'o.
En ,.1 prirlcipal J,. la mi"rna illrormarflll.
EL SIGLO
SE ARRIENDA desde la fecha, et primer piso
de la casa ntÍmero, 39, de la calle Mayor,
En elllegundo de la misma informarán,
. Yláquínas p~ra triturar y embu-
tir carnes, se. venden y alquilan á
preCios econorDlCos.
MARIA~O SÁNCHEZ- 'RUzAT,-Mayor, 15
:-le VI'IHII' ti <l1'l'ielld:1 la C,ISil IlÚml'ro, 11,
d,' la Cttll~' dI' Bl'llil,lo d.t· 6la ('itldad, que tie·
Ile I'SI¡¡l(;IO~¡j:i lJallllilclUlIes, corral, ¡¡¡l'oíu,
cu¡¡dl'l.ls, y I.lOdegil8,
En arrit'f1uo se uaran el principal y segun·
do de la lllilima.
Pal'a lr'"I;II', puede entenderse el que lo






Uf. ¡le I 11 nOILIDOS .\ BRAZO
1. 1«. :::>"\,,1".\ OHO:óIA
¡¡d"" !lB gahaiL1 Yi!ll1a
•
Polo é hijo
(S ('on calef~ccióná vapor




(S~Ce30r de Angel Jiménez)
!J.ILU- .,L !J,IIIJ[f;S, ESQCI'vA Á L' DEL SOL
BAllU-BAllLlERE, ~~s!tI~esc~~c~~to~
nado. D" venta en esta imprenta,
-lliN'I'AN L'E EN J A
flBCCION DB ANUIICIOS
¡'llnrOI
AN TI N TO R E R I A
-DE LA-
BARRIO
Es¡,' eh . /'·1 t'O 1111111 "lo úuiC',1 \ l'x.-lU .. i\"1I1lt'lllt' ('011
II -1"\ \" .' '1 11 t" all'III'llliri;, ... \ 1'-10 I .:,';¡I¡·,. ('OIllO ,.nl
Cacao, Cane:a y zücar. ,,' 11'i, 111' lIill;:UI'i1 lI,.I:lIlt,i .. IIn"ira-'
la ,.·dud. El" !I pr,w!l ... , ,'<l, \ '/It'l";1 dl':.-II rlll"i,iJll;¡ l'iJli-
,1.,.1 e'ul' ¡tr .• I ,.u,. pr,·j·in,;.
""le 4 ",·ah·". all IW!l 111110 "llCf',.i\·a~Jl"'llte UII re,tl 11n.,lil 8.


















Z4.RAC,OZ"': D, En ilio Olif'l~ r.'pnll! :l :-1111 Gil. - Sos: D. Pedro Soterils,-HueSUl,
O. JO'>I' Yi ......a.-Hn>c\: O I\arnnll OUI·h.-.I3t'a, O. :-:alv,ulor' Valle.
A los cn:npra 1')1'1', para \'ohel' ú v.'lIdl'I' Sf' ll's ahunarit Illt-"dio rell por libra de lus
Precios indi¡'ndos.
Prrcin.; dI! la capf'la Ceihn 1.11., molid.l _1 ia \'i ... la df'1 público, !~ i'f'~etas liu.'ay la Ollza 3tt
celllilllú";
COMERCIO DE BASILIO MARTiNEZ, CALLE MA YOR, NÚM. 13
PLANTA BAJA DF LA POSADA NUEVA)
GRAN BARATO
Hahipndo compr'ldr) en muy ventajosas condi~ionesgrandes partidas
dc géncl'os de díli'rentl" cl~ses, nw l'S satisfactor'io, y creo de mi obliga-
ción el ofrecer' al púhlico por si se digona tomarse la molestia de viSItar
este est~blel"ímieutoen la segurila,¡ de que sus intereses quedarían bene-
ficiados con l~s compras que pueda hucer,
V r~TAS L 8{)~1'FAf}{;}
I 10 .4 TINBZ
Po B 'Iij 1~ Oe riguroso invierno. Se han recibido en elnrl , ¡l,Jci. COMERCIO d.
,
{(Dill 11~5 ~A, ill!l107, 213,
Llll:ll:llllO" la ,1: -o·j '11 1, llllf'.$ll·OS f;¡\'Ol'I'('l'dlll'l'li y dl'l pt'lhlko 1'11 ~f'llel'al, sobre los ~r31l­
di':) a,lt'bllto~ i 11 ,!:leiLI 's ('n 11111'..;11':1 Tinlul'ia, pel'lllilil'lldOllo:) nfrf'cel' todos 105 Ir:'lbalus
qlll' "1' r"ti"I'" 1 1 1I Ti:JI.IJ'PI'íJ llIod"rl1<1 l'f1 lada su eXlcrhil>ll, eDil la pronlitud y perrceiól15
qllf' ~ 1 lit'II'·. 1'1"(' llladl.
_'Ul' fl" Tirll'll'C'l'¡,1 :tlllll;l,la ellO lIHi:l ... la~ rn:lljllill:H tlll)dC'rlHI¡;¡ Illo\'illas por Irl f'1f'ctricidl. J
yia l',d"f:u"'jll I \' 111" ll .... p'·rIHil.· 11:11"'1' grandes rebajas de precios, lauto t'1l la lim¡lif'za, il
ef"'O 1', 11' ,¡j l. l, In 1.1 ,,1 h" d,' .' ji ,"5 \ \ln·uda.. ('Il11ft'l'l'iI1Iladas,
